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Objec蜘咽The tumor甲icroenviroiim叫of which cancer-associated fibrobla細田A王叫and
tumor-associ由d macroph喝田(TAA喝are也e major celli血coE甲On叫plays肌王n坤Or触1
role in tumor progression. The purpose of血iS血中Ⅵ闇b醐h鵬dle蜘ance o
po軸o虚血唯CAFs and CD204-positive TAA血which岬曲ct tumor-promoting
CAFs and TAM亀as n虚血由is for recurrence in四血血with曲名e王h喝a血noc訂cmoma.
Mh仙o血ThB甲sion of pod叫血in CAFs and CD204 in TAMs was an軸d by
izmminohi血血emi坤in 304細酢I h喝ad組Oc叫血o皿a P誠醜who m血相山醐増血1
把section between September 19氾and坤2004. The托cunence-fiee押ortion (KFP) v,闇
estimated !益i喝也e K甲Ian-Meier皿曲叫and the di缶fences b細groups vi間組軸悲d
u由唱a log-rack test.血pxopoiti山鹿l h妃卸由ud血職datc皿odels we搾used to ide噸
independ融坤ictors,
挽由ults: 11蛤　presence of podopl軸osi埴ve CAFs and　血合　higher number o
CD204-positive TAM岳Ⅶ a∬qd由d wi也a low蹴5-year RFP由< 0.001 and p = 0.001,
respectively).叫軸ositive C肋ⅦS血own to be弧independ叫st軸ally
軸蜘zi止血曲げ血r由t虹組成with the highest h鮎訂止血田且3.474, p - 0.脚, by
multivanate C比内o血hazards mod叫. A餌ordi喝輸血bgroup軸combini喝
podoplanin-positive CAFs叫d other軸endent止血点軸rsか　　　　　Im嶋sion and
h的加m肝al vascular im邸ion), the 5-year RFPs w的95.6%, 92.3%, 80.5%.皿d 30.3%由昌
0.294, p - 0.067, and pく0.001) for p姐叡血with zero, one,叫or血ee血血触ち
re甲叫
D由cussion: Our resu的hdi創始that tim肝曲沿mal cells皿ay play a pivotal role
of recurrence who血i曲t b的威t hm adjuvant血叫T.
in tumor
甲gressi叫Po申pl甲in-positive CAFs m町be u沈糾血醜p由由血a high由k
Conclusion: Podoplanin-positive CAFs was the皿0醜pDW虹鮎independent ri虎魚地r for
■
recurrence皿p誠既tS崩血軸I l町田d初心caicinom乱　　　　　　　　　　　　.
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癌関連聞脚色がI軌糊細旨患者の予後に阜えるインパクトについて放射を行い、以下の点
を明らかにした。
1 ) cane勝則即ciated蝕rob!帖輸(CAl叫におけるpodoplanh Tumor-asso血ted macropbagcs
(TAMs)におけるCD204が、聯揮靖的CA恥TAMs甲マーカーとして利点可能である
こと.
幻I期肺腺癌患部こ溶いて、 po軸血血防蛙cA泡, CD204防性u蜘k絃いずれも単変量辞
MbJl E33匹　　巨　　ヨrre^iJ*
3) Podop輸血肪性CAFsは、 I期肺腺癌患者に約、で、貴もハザード比が掛、、独立した
市井危険団子であること.
この牧村は紬の叩分類でI期を規定する田子、すなわち現時点で長も放カである
と予謝される因子を含んで事変量肺を行った癖であり、 Podoplanin陣性c肋がい
かに強力な国子であるかが翻される。
t
4)癌脚連関葉国子であるpodoplanin防性CAFsを、その他の独立した再発危醜薗子と軌み
合わせることにより、 I期腺腹痛息着に趣ける再妙、イgスク群を抽出することが可能
であるとと.
本給文は、痛岬柵貿細胞の再拙鯛子としての役割について新しい知見を与えたもので
あり、脚として論文内容に帥聾した群閏を受け合格したので、博士(医学)の単粒散文
に催するものと辞められた.
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